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自国財価格 (非自然対数表示),E は名目為替レート (非自然対数表示),P*は外国財価
格 (非自然対数表示)を表す.



































































































































思 - d(盟 + 篭 禦 ･
そして最低賃金が雇用確率におよばす影響は,
慧 -孟 I fTd〔蕊 .濫 ･% C意 志


































140 経 営 と 経 済
ところで Shimada(2003a)は,2国マクロ経済モデルで最低賃金が不熟練
外国人労働者の流入におよばす影響を,


















10)0>∂(lflf)/awminI2仰 ｡抑 うール>∂(l1-7)/aw minL困開放緋 ,1,L.
ll)∂l/au,minIZ国マク｡経附 レ-∂l/∂u,minI,,td開脚 モデルニ ー 1.





























13)もLb>1ならば,∂u,yawmi nl2国マ叩 醐 モデル
- (-a+2ac/b)(d/(1+d)‡(1-a+2ac/b)[1+(d/(1+d))(1-a+2ac/b)]~1-ac/b<0.















































14)L/Lf=OLILj+㊥*(Lf-Ll /Lfから,仮に0 -㊥*ならば㊥ -㊥*-L/L/である.した
がって0>0*ならば,o>L/Lf>㊥*である.
144 経 営 と 経 済
この結果もまた,国際労働移動がしょうじる経済での最低賃金制による不熟
練外国人労働者の流入抑制がひじょうに効果的であることを示している.
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15)二重労働市場をもつ小国開放経済は AgiomirgianakisandZervoyianni(2001)によって
モデル化されているが,そこでは不法不熟練労働者 (ilegalunskiledworkers)の流入が
自国の熟練労働者と不熟練労働者におよばす影響が分析されている.
